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13 昭和一〇年代における文芸時評・序説
《
論
文
》
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
文
芸
時
評
・
序
説
松
本
和
也
M
A
TSU
M
O
TO
,Katsuya
Ⅰ
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
文
学
場
を
多
角
的
に
検
討
す
る
た
め
の
一
視
点
と
し
て
、
そ
の
間
の
文
芸
時
評
（
欄
）
の
消
長
に
注
目
し
、
主
要
総
合
誌
・
文
芸
誌
、
さ
ら
に
は
新
聞
を
対
象
と
し
た
包
括
的
な
調
査
・
分
析
・
報
告
を
、現
在
、準
備
し
て
い
る
。
こ
こ
で
文
芸
時
評
と
は
、
池
内
輝
雄
が
指
摘
す
る
次
の
よ
う
な
装
置
で
あ
る
。
、
、
文
藝
時
評
は
、
月
々
に
発
表
さ
れ
る
文
学
作
品
（
群
）
に
即
応
し
、
短
時
間
で
解
読
し
、
そ
の
実
態
、
傾
向
を
と
ら
え
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
文
学
現
場
の
実
況
放
送
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
現
場
の
状
況
を
生
々
し
く
と
ら
え
る
反
面
、
長
い
時
間
を
か
け
て
じ
っ
く
り
考
察
し
た
も
の
で
は
な
い
。
誤
解
、
偏
見
、
中
途
半
端
な
考
察
も
た
ぶ
ん
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
そ
の
と
き
、
そ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
が
な
さ
れ
た
の
か
は
、
そ
れ
も
ま
た
ひ
と
つ
の
文
学
現
象
と
し
て
意
味
を
持
つ
。
文
藝
時
評
を
文
学
、
文
化
学
の
対
象
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
は
大
い
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（1）
こ
う
し
た
意
義
に
鑑
み
、
各
紙
誌
に
お
け
る
、
文
芸
時
評
（
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の
）
の
掲
載
状
況
や
分
量
・
誌
面
配
置
・
執
筆
者
・
記
事
内
容
等
に
つ
い
て
基
礎
的
な
デ
ー
タ
を
整
理
し
、
具
体
的
な
変
化
‐
盛
衰
の
分
析
を
目
指
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
作
業
の
端
緒
と
し
て
、
ま
ず
は
文
芸
時
評
を
め
ぐ
る
言
説
を
調
査
・
分
析
し
、昭
和
一
〇
年
代
文
芸
時
評
の
消
長
を
素
描
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
Ⅱ
昭
和
一
〇
年
代
に
お
け
る
文
芸
時
評
を
検
討
対
象
と
し
た
時
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
文
芸
時
評
（
と
い
う
制
度
）
へ
の
懐
疑
が
、
昭
和
一
〇
年
前
後
に
し
き
り
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
久
保
田
万
太
郎
・
里
見
弴
・
近
松
秋
江
・
千
葉
亀
雄
・
徳
田
秋
聲
・
正
宗
白
鳥
・
武
者
小
路
実
篤
・
山
本
有
三
・
佐
佐
木
茂
索
・
斎
藤
龍
太
郎
「
文
壇
あ
れ
こ
れ
座
談
会
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
一
〇
・
六
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
み
ら
れ
る
。
正
宗
雑
誌
小
説
の
批
評
に
し
て
も
、
あ
ん
な
小
さ
い
も
の
を
毎
月
よ
く
や
る
と
思
つ
て
…
…
。
山
本
毎
月
の
月
評
を
あ
ゝ
云
ふ
風
に
ど
う
し
て
ム
キ
ん
な
る
の
か
な
。
一
寸
マ
マ
疑
問
だ
な
。
し
か
し
や
つ
て
る
人
自
身
は
生
活
の
問
題
な
ん
で
す
ね
。
正
宗
い
や
あ
れ
が
何
か
の
意
味
で
必
要
な
ん
で
せ
う
。
新
聞
社
と
し
て
も
批
14
評
を
出
す
の
は
。
徳
田
習
慣
で
す
ね
。
正
宗
以
前
は
な
か
つ
た
〔
。〕「
文
章
世
界
」
に
月
評
を
出
し
て
ゐ
た
が
、
あ
れ
は
珍
し
か
つ
た
。
千
葉
鷗
外
さ
ん
の
「
め
ざ
ま
し
草
」
の
「
三
人
冗
語
」
あ
た
り
が
月
評
の
形
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
徳
田
自
然
さ
う
い
ふ
も
の
が
発
生
す
る
、人
間
の
生
活
が
さ
う
な
つ
て
居
る
。
山
本
新
聞
で
も
雑
誌
で
も
随
分
色
々
な
こ
と
を
云
ふ
け
れ
ど
も
、
単
行
本
は
十
分
の
一
も
や
ら
ん
で
せ
う
。（
一
〇
二
頁
）
こ
こ
で
は
、
感
想
め
い
た
や
り
と
り
の
う
ち
に
慣
習
化
し
た
月
評
の
制
度
疲
労
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
前
後
す
る
時
期
に
文
芸
時
評
そ
れ
自
体
を
積
極
的
に
問
題
化
し
て
い
っ
た
の
は
小
林
秀
雄
で
あ
る
。小
林
は
「
文
芸
時
評─
文
芸
時
評
論─
」
（『
行
動
』
昭
一
〇
・
一
）
で
、《
僕
は
文
芸
時
評
家
と
し
て
文
壇
に
出
た
。
編
輯
者
に
叱
ら
れ
乍
ら
、
出
来
る
だ
け
勝
手
気
ま
ゝ
な
形
式
で
時
評
を
書
き
、
わ
づ
か
に
言
ひ
度
い
事
を
言
ひ
得
て
来
た
が
、
近
頃
そ
の
言
ひ
度
い
事
と
い
ふ
も
の
が
時
評
の
形
で
次
第
に
言
ひ
難
く
な
つ
た
事
を
感
ず
る
》
と
述
べ
、
文
芸
時
評
が
《
一
見
雑
駁
な
や
う
で
実
は
大
変
微
妙
な
仕
事
》（
二
五
七
頁
）
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
も
い
た
。
一
年
後
の
「
文
芸
時
評
の
ヂ
レ
ン
マ
」（『
文
学
界
』
昭
一
一
・
四
）
で
小
林
は
、
文
芸
時
評
を
《
科
学
的
建
設
に
走
つ
て
も
い
け
な
い
し
、
無
論
自
由
な
創
造
の
世
界
に
さ
ま
よ
ふ
事
も
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
》
点
を
以
て
、《
新
聞
と
よ
く
似
た
運
命
を
持
つ
て
ゐ
る
》（
二
〇
三
頁
）
と
捉
え
、
そ
の
来
歴
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
た
。
文
学
の
社
会
的
評
価
と
い
ふ
気
運
に
、
文
芸
時
評
と
い
ふ
批
評
形
式
は
、
言
ふ
迄
も
な
く
好
都
合
な
も
の
で
あ
つ
た
。
元
来
が
、
文
学
の
社
会
的
評
価
と
い
ふ
一
般
的
認
容
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
文
芸
時
評
は
成
立
し
な
い
の
だ
。
と
こ
ろ
が
わ
が
国
の
文
芸
時
評
勃
興
は
、
こ
の
、
一
般
的
認
容
の
成
熟
の
上
に
立
つ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
文
学
の
社
会
的
評
価
と
い
ふ
思
想
が
、
常
識
化
し
、
一
般
化
し
、
自
明
の
社
会
的
感
覚
と
化
し
た
時
「
月
曜
座
談
」
は
可
能
だ
つ
た
の
だ
が
、
文
学
の
社
会
的
評
価
と
い
ふ
概
念
の
新
し
さ
の
為
に
、
わ
が
国
の
評
壇
は
文
芸
時
評
を
こ
の
概
念
の
検
討
の
場
所
に
あ
て
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。（
二
〇
四
頁
）
こ
う
し
て
小
林
は
、《
文
学
の
社
会
的
評
価
》
と
い
う
観
点
か
ら
、
文
芸
時
評
の
困
難
を
問
題
化
し
た
が
、当
時
の
文
学
場
で
は
具
体
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
も
い
た
。
伊
藤
整
は
「
文
芸
時
評
文
壇
的
批
評
と
非
文
壇
的
批
評
」（『
セ
ル
パ
ン
』
昭
一
〇
・
九
）
で
、《
お
よ
そ
毎
月
、
雑
誌
な
り
新
聞
な
り
に
現
は
れ
る
文
芸
時
評
な
る
も
の
、
創
作
月
評
な
る
も
の
が
文
壇
的
な
そ
れ
と
非
文
壇
的
な
そ
れ
と
に
明
確
に
区
別
さ
れ
得
る
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
》
が
、《
文
壇
の
内
部
か
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
作
家
あ
る
ひ
は
文
壇
圏
内
の
純
粋
な
文
芸
批
評
家
の
批
評
と
、
文
壇
の
外
部
す
な
は
ち
哲
学
者
、
思
想
家
、
学
者
に
よ
つ
て
さ
れ
る
も
の
と
の
、
二
種
の
型
を
考
へ
る
こ
と
は
可
能
》（
一
〇
〇
頁
）
だ
と
し
て
、《
文
壇
》
の
内
／
外
を
分
節
し
、
書
き
手
を
も
二
分
し
て
整
理
し
て
い
る
。こ
れ
は
、そ
の
自
閉
性
を
反
省
し
た
当
時
の
文
学
場
が
、
外
部
の
視
線
を
意
識
し
、
取
り
入
れ
は
じ
め
た
こ
と
の
帰
結
と
み
ら
れ
る
。
文
学
場
内
部
の
論
理
を
言
表
し
た
の
は
、
次
に
引
く
杉
山
平
助
「
文
芸
時
評
（
１
）
時
評
家
の
現
状
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』
昭
一
〇
・
一
〇
・
二
九
）
で
あ
る
。
ま
づ
、そ
の
月
の
雑
誌
を─
特
に
営
業
的
雑
誌
を─
万
遍
な
く
読
み
通
す
。
し
か
る
後
に
、
そ
れ
等
の
雑
誌
が
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
或
は
推
奨
す
る
と
こ
ろ
の
創
作
等
に
つ
い
て
万
遍
な
く
触
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
略
〕
か
く
し
て
、
時
評
家
の
と
り
上
げ
る
問
題
は
、
彼
自
身
の
内
部
か
ら
湧
き
上
る
興
味
に
基
く
よ
り
、
そ
れ
よ
り
先
に
、
眼
の
前
に
並
べ
ら
れ
た
雑
誌
に
よ
つ
て
、
規
定
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
も
、《
時
評
家
の
仕
事
は
、
絶
え
ず
浮
動
的
で
あ
り
、
断
片
的
で
あ
り
、
現
象
15 昭和一〇年代における文芸時評・序説
追
従
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、「
真
摯
な
る
」
文
学
愛
好
者
か
ら
の
非
難
と
軽
蔑
を
買
》
っ
て
い
る
と
い
う
杉
山
は
、《
板
挟
み
に
さ
れ
た
近
代
的
文
筆
業
者
》
の
《
憐
む
べ
き
現
状
》（
九
面
）
を
嘆
じ
て
み
せ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、《
文
芸
時
評
、
つ
ま
り
主
と
し
て
そ
の
月
々
の
雑
誌
の
純
文
学
作
品
の
批
評
を
書
く
こ
と
を
、
私
は
も
う
十
幾
数
年
も
続
け
て
来
た
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
（
１
）
お
別
れ
の
時
評
」（『
中
外
商
業
新
報
』
昭
一
〇
・
一
二
・
二
七
）
の
川
端
康
成
は
、《
文
芸
時
評
は
文
壇
の
諸
悪
の
現
れ
で
あ
ら
う
と
も
、
わ
が
国
今
日
の
習
は
し
で
は
、
こ
れ
が
最
も
、
と
い
ふ
よ
り
殆
ど
唯
一
の
、
生
き
て
働
く
批
評
形
式
》（
八
面
）
だ
と
し
て
そ
の
重
要
性
を
、
実
体
験
に
即
し
て
説
い
て
い
る
し
、「
作
品
批
評
の
衰
微
文
芸
時
評
」（『
作
品
』
昭
一
一
・
一
）
の
古
谷
綱
武
も
、《
私
が
時
評
で
書
き
た
い
と
願
つ
て
ゐ
る
の
は
、
雑
誌
に
現
れ
る
多
く
の
短
篇
小
説
の
具
体
的
な
批
評
》（
一
四
〇
頁
）
だ
と
述
べ
て
い
た
。
後
者
の
発
言
は
、
河
上
徹
太
郎
「
文
芸
時
評
」（『
新
潮
』
昭
和
一
一
・
二
）
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、《
正
論
で
あ
り
、
私
も
同
感
》（
一
六
六
頁
）
と
評
さ
れ
て
も
い
た
。
と
は
い
え
、
文
芸
時
評
が
作
品
批
評
を
す
べ
き
か
、
時
事
問
題
を
論
ず
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
か
ら
見
解
の
相
違
は
大
き
か
っ
た
。
中
村
武
羅
夫
は
「
文
芸
時
評
【
一
】
創
作
批
評
の
役
割
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
昭
一
一
・
一
・
二
一
）
で
、《
す
べ
て
の
文
芸
雑
誌
や
、
新
聞
の
文
芸
欄
に
は
、
必
ず
毎
月
一
回
づ
つ
は
、
文
芸
時
評
が
掲
載
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
殆
ど
す
べ
て
、
作
品
批
評
に
よ
つ
て
満
た
さ
れ
て
ゐ
る
》
と
い
う
現
状
認
識
に
対
し
て
、《
文
芸
時
評
と
い
へ
ば
、
主
と
し
て
文
芸
上
の
時
事
問
題
を
論
ず
る
こ
と
が
目
的
》
だ
と
持
論
を
述
べ
、《
最
近
で
は
、
文
芸
時
評
と
い
へ
ば
、
即
ち
創
作
月
評
の
謂
ひ
で
あ
る
か
の
如
き
観
を
呈
す
る
こ
と
に
な
つ
て
き
た
》
の
は
《
要
す
る
に
文
壇
に
問
題
が
な
い
か
ら
》（
九
面
）
だ
と
断
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
矢
崎
弾
は
「
文
芸
時
評
【
１
】
作
品
批
評
の
衰
微
」（『
報
知
新
聞
』
昭
一
一
・
五
・
二
三
）
に
お
い
て
、《
最
近
文
芸
時
評
に
作
品
評
が
姿
を
消
し
時
事
的
な
問
題
や
主
張
が
の
さ
ば
り
だ
し
た
と
い
ふ
の
で
多
く
の
小
説
家
は
わ
け
も
わ
か
ら
ず
時
評
家
を
臆
病
だ
卑
怯
だ
と
罵
つ
て
ゐ
る
》（
五
面
）
と
い
う
現
状
を
取
り
沙
汰
し
て
も
い
る
。
あ
わ
せ
て
、
文
芸
時
評
の
存
在
理
由
自
体
も
問
わ
れ
て
い
た
。《
文
芸
時
評
が
必
要
で
あ
る
か
な
い
か
が
改
め
て
顧
み
ら
れ
て
ゐ
る
》
と
い
う
小
山
東
一
「
文
芸
時
評
①
大
衆
批
評
の
危
険
」（『
中
外
商
業
新
報
』
昭
一
一
・
五
・
二
六
）
で
は
、
そ
れ
を
《
如
何
な
る
文
芸
時
評
も
必
要
で
は
な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
現
在
あ
る
が
如
き
無
気
力
な
批
評
は
あ
つ
て
も
な
く
つ
て
も
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
》（
八
面
）
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、《「
文
芸
時
評
」
が
何
故
に
存
在
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
最
近
問
題
に
な
り
だ
し
た
》
と
い
う
無
署
名
「
文
壇
寸
評
」（『
改
造
』
昭
一
一
・
六
）
で
は
、
そ
の
理
由
を
、
よ
り
端
的
に
、《
そ
れ
ほ
ど
文
壇
に
問
題
が
な
く
な
つ
た
》（
二
九
四
頁
）
か
ら
だ
と
み
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
‐
議
論
の
幅
を
一
望
す
る
た
め
に
は
、『
読
売
新
聞
』
紙
上
の
連
続
コ
ラ
ム
が
有
益
で
あ
る
。《
従
来
の
文
芸
時
評
は
月
評
的
で
あ
り
過
ぎ
た
》
と
指
摘
す
る
新
居
格
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
一
】
筆
者
に
自
由
性
を
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
五
・
三
一
夕
）
で
は
、《
も
つ
と
著
者
に
自
由
性
を
与
へ
る
こ
と
》（
四
面
）
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。《
新
聞
の
文
芸
時
評
は
、
万
又
は
十
万
を
単
位
と
し
た
読
者
大
衆
を
目
標
と
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
自
ら
一
種
の
社
会
的
義
務
が
あ
る
》
と
い
う
青
野
季
吉
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
二
】
時
評
の
大
衆
化
を
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
二
）
で
は
、《
評
論
の
い
い
意
味
の
通
俗
化
が
必
要
》（
五
面
）
だ
と
、
創
作
と
類
似
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。《
新
聞
の
時
に
は
批
評
家
は
謹
ん
で
自
分
も
新
聞
の
一
機
関
と
な
つ
て
埋
ま
つ
て
し
ま
ふ
べ
き
》
だ
と
い
う
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
三
】
新
聞
の
一
機
関
と
な
つ
て
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
三
）
の
丹
羽
文
雄
は
、《
さ
う
な
る
と
各
社
と
も
無
責
任
に
批
評
家
の
顔
を
並
べ
る
こ
と
も
出
来
ず
、
自
づ
と
各
社
の
色
彩
が
文
芸
時
評
の
上
に
も
現
れ
て
来
る
の
で
、
面
白
い
こ
と
に
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
》（
五
面
）
と
述
べ
て
、
暗
に
各
社
の
平
準
化
を
批
判
し
て
い
る
。
楢
崎
勤
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
三
】
人
を
変
へ
て
」（
同
前
）
に
も
、《
方
16
法
論
と
し
て
、
別
に
之
と
い
ふ
名
案
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
も
う
少
し
ど
し
ど
し
人
を
変
へ
て
時
評
を
し
て
貰
つ
て
は
い
か
ゞ
》（
五
面
）
と
あ
り
、
マ
ン
ネ
リ
か
ら
の
脱
却
が
模
索
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
岡
田
三
郎
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
四
】
峻
厳
な
る
批
評
を
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
四
）
の
よ
う
に
、
小
手
先
の
目
新
し
さ
で
は
な
い
、
手
段
で
は
な
い
本
質
論
が
展
開
さ
れ
て
も
い
た
。
文
芸
時
評
の
行
詰
り
は
、
雑
誌
小
説
の
月
評
に
の
み
終
始
す
る
結
果
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
さ
り
と
て
雑
誌
の
小
説
を
お
い
て
は
、
文
芸
時
評
も
な
り
た
ち
さ
う
に
は
な
い〔
。〕そ
の
雑
誌
小
説
の
月
評
に
し
て
も
、た
ゞ
解
説
、
紹
介
を
以
て
足
れ
り
と
す
る
論
も
き
く
け
れ
ど
も
、
峻
厳
な
る
批
評
が
な
く
て
は
、
文
壇
の
空
気
は
ダ
ル
に
な
り
が
ち
で
は
な
い
か
。
そ
の
上
で
岡
田
は
、《
結
局
対
象
と
な
る
の
は
、そ
の
時
時
の
作
品
で
あ
る
筈
だ
が
、
そ
の
作
品
を
と
ほ
し
て
、
現
代
文
学
に
対
す
る
批
評
家
の
眼
識
が
い
か
に
顕
現
さ
れ
る
か
に
問
題
は
か
ヽ
つ
て
ゐ
る
》（
五
面
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
正
論
は
、「
月
、
、
評
形
式
打
開
策
如
何
【
五
】
行
詰
り
よ
り
内
容
を
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
五
）
の
小
林
秀
雄
に
よ
っ
て
、《
僕
は
文
芸
時
評
は
決
し
て
行
詰
つ
て
は
ゐ
な
い
と
答
へ
た
い
》
と
変
奏
さ
れ
る
。《
文
芸
時
評
の
面
白
さ
乃
至
は
つ
ま
ら
な
さ
は
今
も
昔
も
変
つ
て
ゐ
な
い
》
と
い
う
小
林
は
、《
打
開
策
と
い
ふ
も
の
も
、
そ
の
点
の
自
覚
以
外
に
は
求
め
ら
れ
ぬ
》（
五
面
）
と
断
じ
る
。
ま
た
、《
作
品
に
対
す
る
根
本
的
な
分
解
批
判
が
な
く
、
軽
い
印
象
批
判
と
自
己
の
文
学
感
想
を
始
め
に
の
べ
る
こ
と
が
文
芸
批
評
と
な
り
す
ぎ
て
ゐ
る
》と
い
う
現
状
認
識
を
示
す「
月
評
形
式
打
開
策
如
何【
六
】
根
本
的
な
分
解
批
評
を
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
六
）
の
浅
原
六
朗
は
、《
も
つ
と
作
品
個
々
に
わ
た
つ
て
精
細
に
芸
術
的
良
心
の
な
か
で
作
品
批
判
が
行
は
な
け
れ
ば
い
け
な
い
》（
五
面
）と
、質
の
向
上
を
求
め
て
い
る
。そ
れ
は
、貴
司
山
治
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
七
】
作
品
採
点
表
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
七
）
に
お
け
る
、《
一
、作
品
採
点
表（
読
者
か
ら
そ
の
月
の
各
雑
誌
中
の
作
品
を
推
薦
さ
せ
、
其
数
の
多
い
の
を
順
次
に
並
べ
て
、
実
際
に
大
衆
に
ど
う
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
世
間
へ
知
ら
せ
る
。
さ
う
い
ふ
こ
と
は
大
へ
ん
権
威
を
持
つ
と
思
ひ
ま
す
）》（
五
面
）
と
い
う
提
案
と
も
通
底
す
る
。《
打
開
策
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
私
に
は
思
ひ
つ
き
ま
せ
ん
》
と
い
う
榊
山
潤
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
七
】
行
き
詰
り
切
つ
た
後
に
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
七
）
で
は
、《
た
ゞ
作
品
も
批
評
も
こ
の
混
迷
の
中
で
組
打
ち
し
泥
に
ま
み
れ
、
も
み
合
ひ
な
が
ら
流
さ
れ
て
行
く
う
ち
に
、
自
づ
と
打
開
の
道
を
発
見
す
る
だ
ら
う
》（
五
面
）
と
、
楽
観
的
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
と
思
え
ば
、
次
に
引
く
阿
部
知
二
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
八
】
視
野
を
ひ
ろ
げ
よ
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
九
）
の
提
言
が
み
ら
れ
も
し
た
。
単
行
本
（
創
作
に
か
ぎ
ら
ず
、
文
芸
評
論
、
そ
の
他
、
文
芸
に
関
係
あ
る
と
思
は
れ
る
社
会
、
政
治
、
哲
学
、
宗
教
等
一
切
に
関
す
る
本
で
も
よ
し
。）
ま
で
視
野
を
ひ
ろ
げ
る
と
か
、文
芸
を
通
じ
た
社
会
的
ト
ピ
ツ
ク
ま
で
ひ
ろ
げ
る
と
か
、
─
つ
ま
り
外
国
雑
誌
等
の
エ
デ
タ
ー
ズ
・
ノ
ウ
ツ
に
近
い
も
の
に
す
る
の
も
面
白
い
か
と
思
ふ
。（
五
面
）
最
終
回
「
月
評
形
式
打
開
策
如
何
【
九
】
世
間
の
好
尚
に
問
へ
」（『
読
売
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
一
一
）
で
は
、
段
々
狭
く
な
つ
て
ゆ
く
純
文
学
の
読
者
層
を
広
げ
る
た
め
に
、も
つ
と
一
般
世
間
の
人
の
好
尚
を
問
ふ
べ
き
》だ
と
い
う
深
田
久
彌
が
、《
農
学
博
士
と
か
音
楽
家
と
か
電
信
技
師
と
か
一
般
教
養
あ
る
読
書
好
き
な
人
に
、
作
品
月
評
を
や
つ
て
貰
つ
て
は
如
何
》（
五
面
）
と
、
書
き
手
の
新
規
開
拓
を
提
言
し
た
。
こ
の
連
続
コ
ラ
ム
に
明
ら
か
な
の
は
、
こ
の
時
期
の
文
学
場
に
お
け
る
文
芸
時
評
に
関
す
る
現
状
認
識
の
径
庭
と
、
そ
れ
に
伴
う
打
開
策
の
多
様
性
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
文
壇
外
の
書
き
手
、
い
わ
ゆ
る
局
外
批
評
家
に
よ
る
文
芸
時
評
の
担
当
は
、
前
後
し
て
実
現
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
作
品
分
析
の
質
の
向
上
な
ど
は
別
と
し
て
、
雑
誌
掲
載
作
品
を
対
象
と
し
た
短
評
を
毎
月
掲
載
す
る
と
い
う
基
本
的
な
制
度
‐
形
態
が
大
き
く
改
革
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
創
作
同
様
に
、
大
衆
性
、
読
17 昭和一〇年代における文芸時評・序説
者
、
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
要
素
が
問
題
化
さ
れ
た
り
、
制
度
疲
労
が
文
学
場
全
体
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
連
の
議
論
の
成
果
だ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
戸
坂
潤
は
、「
文
芸
時
評
【
一
】
時
評
の
改
組
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
昭
一
一
・
六
・
二
三
）
で
《
最
近
、
新
聞
雑
誌
そ
の
他
に
お
け
る
文
学
批
評
の
形
式
と
い
ふ
の
が
、
や
か
ま
し
く
議
論
さ
れ
て
ゐ
る
》
こ
と
に
ふ
れ
て
、《
文
芸
時
評
の
形
式
》
に
く
わ
え
《
文
芸
時
評
の
時
評
（
即
ち
月
評
）
と
い
ふ
形
式
も
ま
た
疑
問
に
さ
れ
る
や
う
に
な
、
、
つ
て
来
た
》
と
指
摘
し
た
上
で
、《
要
は
矢
張
、
こ
れ
ま
で
の
文
芸
時
評
に
お
い
て
文
学
の
社
会
性
、
大
衆
性
、
思
想
性
、
と
い
つ
た
一
聯
の
要
求
が
意
識
的
に
注
意
を
払
は
れ
る
こ
と
が
少
な
か
つ
た
と
い
ふ
不
満
に
あ
る
》（
九
面
）
と
判
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
小
林
秀
雄
の
い
う
通
り
、（
特
に
新
聞
掲
載
の
）
文
芸
時
評
が
、
文
学
関
係
者
に
と
っ
て
外
部
と
交
渉
し
得
る
数
少
な
く
も
貴
重
な
接
合
面
で
あ
る
と
い
う
事
実
、
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
が
、
改
め
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
逆
に
い
え
ば
、
昭
和
一
〇
年
前
後
（
以
降
）
の
文
芸
時
評
と
は
、
文
学
場
内
／
外
の
関
係
を
考
え
、
あ
る
い
は
社
会
性
と
い
う
強
迫
観
念
と
も
と
れ
る
概
念
を
考
え
る
際
の
急
所
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
オ
ブ
セ
ツ
シ
ヨ
ン
（2）
Ⅲ
昭
和
一
〇
年
前
後
の
議
論
が
、
何
か
し
ら
具
体
的
な
解
決
や
改
革
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
文
芸
時
評
に
関
す
る
言
説
に
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
人
雑
誌
誌
上
の
文
芸
時
評
「
こ
の
後
に
来
る
文
学
（
文
芸
時
評
）」（『
文
学
生
活
』
昭
一
二
・
五
）
に
お
い
て
、
青
柳
優
は
次
の
よ
う
な
根
本
的
な
疑
問
を
示
す
。
思
へ
ば
文
芸
時
評
と
は
、
誠
に
中
途
半
端
な
も
の
で
あ
る
。
そ
も
〳
〵
文
芸
時
評
と
は
、
作
品
月
評
を
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
ま
た
は
文
化
現
象
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
作
品
に
対
し
て
批
評
家
の
占
む
べ
き
位
置
、
思
想
的
立
場
は
ど
の
や
う
に
在
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
批
評
の
客
観
性
は
ど
の
や
う
に
し
て
存
在
す
る
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
等
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
文
芸
時
評
論
が
書
か
る
べ
き
で
あ
ら
う
。（
九
九
頁
）
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
見
解
の
背
後
に
は
、《
今
日
ほ
ど
、
作
品
対
象
に
む
か
つ
て
の
評
家
の
位
置
が
浮
動
し
て
ゐ
る
時
期
は
稀
し
い
》、《
批
評
の
中
軸
を
貫
く
一
貫
性
が
失
は
れ
、
批
評
は
、
言
は
ゞ
時
々
の
妥
当
性
に
生
き
て
ゐ
る
》（
一
〇
〇
頁
）
と
い
っ
た
、批
評
家
サ
イ
ド
の
評
価
軸
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
青
柳
の
判
断
が
あ
る
。
同
様
の
観
察
は
、
同
時
代
の
文
芸
時
評
欄
を
整
理
す
る
、「
文
芸
時
評
」（『
新
潮
』
昭
一
二
・
七
）
の
森
山
啓
に
よ
っ
て
も
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
現
在
「
新
潮
」、「
文
藝
」、「
文
学
界
」
の
や
う
な
文
芸
雑
誌
は
、
創
作
月
評
を
連
載
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
「
文
芸
時
評
」
と
名
の
つ
く
も
の
を
連
載
し
て
ゐ
る
雑
誌
は
今
は
「
新
潮
」
と
「
文
藝
春
秋
」
だ
け
で
、
し
か
も
そ
の
時
評
は
他
の
時
事
的
な
文
芸
論
文
と
別
に
変
つ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
作
品
の
批
評
は
月
評
に
譲
つ
て
ゐ
る
。
文
芸
時
評
の
独
自
的
価
値
が
い
く
ら
か
で
も
低
減
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
代
文
芸
に
と
つ
て
喜
ば
し
い
現
象
で
は
な
い
。
元
来
、
文
芸
時
評
は
そ
の
時
の
文
芸
の
動
向
に
対
し
て
、
前
燈
の
や
う
に
行
手
を
照
ら
さ
う
と
す
る
の
が
理
想
で
あ
る
。〔
略
〕
と
こ
ろ
が
そ
の
為
に
は
、
根
本
的
に
は
、
文
学
者
側
に
、
現
代
文
文
芸
に
対
す
る
連
帯
的
な
責
任
感
が
必
要
な
の
だ
。
こ
れ
が
、
群
雄
割
拠
と
い
ふ
に
は
あ
ま
り
に
世
智
辛
い
利
己
的
私
党
的
存
立
に
禍
さ
れ
が
ち
な
、
わ
れ
わ
れ
文
学
者
の
中
に
衰
へ
て
ゐ
る
の
が
現
状
だ
。（
一
二
六
‐
一
二
七
頁
）
こ
こ
で
森
山
は
、
問
題
の
所
在
を
文
学
者
個
人
の
《
責
任
感
》
に
見
出
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
／
そ
れ
ゆ
え
、
旧
来
型
の
文
芸
時
評
は
延
命
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
、
、
中
、
日
中
開
戦
以
後
、
板
垣
直
子
は
「
文
芸
時
評
（
１
）
文
学
評
論
の
衰
退
」（『
都
新
聞
』
昭
一
三
・
一
〇
・
三
一
）
で
、《
綜
合
雑
誌
に
は
事
変
に
入
つ
て
以
来
、
文
芸
評
論
類
が
少
く
な
つ
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
方
面
は
全
然
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ら
し
く
、
各
々
一
つ
づ
つ
は
そ
の
た
め
に
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
て
ゐ
る
》
と
現
状
を
18
報
告
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、《
時
評
の
形
を
と
つ
た
り
（
文
春
）、
自
社
の
発
行
誌
に
の
つ
た
優
秀
作
に
ふ
れ
る
も
の
で
あ
つ
た
り
（
改
造
）、
い
つ
も
乍
ら
の
文
壇
内
輪
話
め
い
た
匿
名
批
評
だ
つ
た
り
（
中
公
）
し
て
ゐ
る
》（
一
面
）
よ
う
な
現
状
に
お
い
て
、
文
芸
時
評
も
ま
た
文
芸
評
論
の
重
要
な
一
部
だ
と
目
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
さ
て
、
昭
和
一
〇
年
代
の
文
芸
時
評
を
通
覧
す
る
と
、
昭
和
一
〇
年
前
後
に
次
い
で
、
昭
和
一
四
年
に
文
芸
時
評
自
体
へ
の
言
及
が
多
数
み
ら
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
丹
羽
文
雄
・
中
島
健
蔵
・
間
宮
茂
輔
「
最
近
小
説
の
諸
問
題
」（『
文
藝
』
昭
一
四
・
三
）
に
お
い
て
、
中
島
が
《
毎
月
の
あ
の
文
芸
時
評
と
い
ふ
も
の
は
や
は
り
絶
や
し
ち
や
い
か
ん
も
の
だ
ね
。
あ
れ
も
結
局
要
る
も
の
だ
ね
》（
二
二
五
頁
）
と
述
べ
た
の
が
、
端
的
な
文
芸
時
評
必
要
論
で
あ
る
。《
し
ば
ら
く
、
文
芸
時
評
に
、
筆
を
と
ら
な
か
つ
た
。
／
時
評
の
意
味
を
疑
ふ
や
う
に
な
つ
た
り
、
時
評
の
価
値
を
疑
ふ
や
う
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
（
一
）」（『
や
ま
と
新
聞
』
昭
一
四
・
一
・
二
〇
夕
）
の
山
岸
外
史
は
、《
し
か
し
、
些
少
の
こ
と
で
も
書
け
ば
、
な
に
か
、
め
や
す
を
求
め
て
ゐ
る
人
々
に
、
暗
示
ぐ
ら
い
は
与
へ
ら
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
と
、
、
、
考
へ
る
や
う
に
な
つ
た
》（
三
面
）
と
、
そ
の
意
義
を
再
確
認
し
た
こ
と
を
言
表
し
て
い
る
。
逆
に
、《「
文
芸
時
評
」
と
い
ふ
仕
事
に
疑
ひ
を
抱
い
た
と
宣
言
（
？
）
し
て
廃
業
を
申
出
で
か
ら
、
二
年
近
く
に
な
る
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
（
１
）
奇
態
な
仕
事
」（『
都
新
聞
』
昭
一
四
・
八
・
一
）
の
阿
部
知
二
は
、《
疑
ひ
の
念
は
少
し
も
減
退
し
な
い
〔
。〕
時
評
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
か
？
》
と
根
本
か
ら
疑
義
を
呈
し
、《
と
に
か
く
奇
態
な
仕
事
で
あ
る
》（
一
面
）
と
文
芸
時
評
を
意
味
‐
位
置
づ
け
る
。
ま
た
、
対
象
・
方
法
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
一
雄
が
「
文
芸
時
評
（
１
）
勝
手
違
ひ
の
文
句
」（『
信
濃
毎
日
新
聞
』
昭
一
三
・
一
二
・
三
）
で
、《
大
体
文
芸
時
評
に
は
、
読
者
を
中
心
に
す
る
や
り
方
と
、
作
者
に
向
つ
て
云
ひ
か
け
る
や
り
方
と
が
あ
る
や
う
だ
が
、
私
の
は
後
者
の
分
子
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
》（
四
面
）
と
述
べ
て
い
る
の
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。《
た
ゞ
毎
月
々
々
発
表
さ
れ
る
創
作
だ
け
を
読
ん
で
、
そ
れ
の
批
評
を
並
べ
て
ゆ
く
だ
け
で
は
、
ど
う
も
智
慧
が
な
い
こ
と
の
や
う
に
思
つ
て
ゐ
る
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
（
１
）
楽
屋
落
ち
の
悪
習
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
昭
一
四
・
一
・
二
八
）
の
中
村
武
羅
夫
は
、
次
の
よ
う
に
持
説
を
述
べ
る
。
創
作
を
一
つ
〳
〵
読
む
の
は
、
そ
の
一
つ
〳
〵
の
批
評
を
す
る
た
め
よ
り
も
、
創
作
に
反
映
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
を
通
し
て
時
代
の
動
き
を
知
り
、
問
題
や
、
主
張
を
知
つ
て
こ
れ
に
た
い
す
る
批
判
を
加
へ
、
意
見
を
述
べ
る
た
め
で
あ
り
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。（
五
面
）
こ
の
よ
う
に
、
読
者
／
作
者
と
い
う
対
象
、
創
作
／
時
代
と
い
う
興
味
関
心
、
さ
ら
に
は
文
学
者
・
作
品
／
批
評
家
（
の
役
割
）
と
い
っ
た
要
素
と
そ
の
ウ
ェ
イ
ト
が
議
論
さ
れ
て
い
く
中
、Ｍ
・
Ｇ
・
Ｍ
「
文
芸
匿
名
時
評
文
芸
時
評
の
批
評
」（『
日
本
評
論
』
昭
一
四
・
一
一
）
で
は
、
次
の
根
本
的
打
開
策
が
提
案
さ
れ
も
す
る
。
現
存
す
る
文
芸
時
評
の
形
式
で
は
、
作
品
の
正
し
い
評
価
を
主
と
す
る
文
芸
時
評
の
場
合
で
も
、
ま
た
評
家
の
主
張
を
主
と
す
る
文
芸
時
評
の
場
合
で
も
、
お
の
お
の
そ
の
完
璧
を
期
す
る
こ
と
は
、
困
難
な
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
気
も
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
文
芸
時
評
に
は
型
が
出
来
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
型
を
換
へ
る
必
要
は
あ
る
に
違
ひ
な
い
。（
三
七
六
頁
）
こ
こ
に
い
う
《
完
璧
》
の
含
意
を
正
確
に
読
み
と
る
の
は
難
し
い
が
、
評
価
軸
の
多
様
性
が
文
芸
時
評
を
困
難
に
し
て
い
る
と
い
う
現
状
認
識
は
一
定
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
Ｘ
「
閃
光
文
芸
時
評
へ
の
関
心
」（『
国
民
新
聞
』
昭
一
四
・
一
一
・
六
）
で
も
、
次
の
よ
う
に
評
価
軸
の
多
様
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
雑
誌
の
文
芸
作
品
を
取
り
あ
げ
て
批
評
す
る
文
芸
時
評
と
い
ふ
も
の
が
雑
誌
や
新
聞
に
行
は
れ
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
今
日
ほ
ど
一
つ
の
文
芸
作
品
に
対
す
る
各
批
評
家
の
批
評
が
異
つ
て
来
て
ゐ
る
時
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
つ
ま
り
、
批
評
家
の
態
度
と
い
ふ
も
の
が
、
今
日
で
は
実
に
異
つ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
之
は
、
之
か
ら
の
我
国
の
文
芸
に
対
す
る
各
批
評
家
の
主
張
が
各
19 昭和一〇年代における文芸時評・序説
々
異
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
へ
る
の
で
あ
る
（
四
面
）
ま
た
、
文
芸
時
評
の
舞
台
と
な
る
新
聞
／
雑
誌
へ
の
論
及
も
あ
っ
た
。《
▼
創
作
の
月
評
と
い
ふ
も
の
が
、
文
芸
雑
誌
で
は
ひ
ど
く
手
軽
に
取
扱
は
れ
て
ゐ
る
》
と
指
摘
す
る
漠
「
大
波
小
波
創
作
月
評
問
題
」（『
都
新
聞
』
昭
一
四
・
一
二
・
一
〇
）
で
は
、《
創
作
月
評
は
、
新
聞
の
学
芸
欄
で
一
足
先
に
や
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
雑
誌
で
は
二
番
煎
じ
に
な
る
か
と
で
も
云
ふ
の
か
。
そ
れ
な
ら
間
違
つ
て
ゐ
る
》
と
両
者
の
時
差
に
注
目
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
雑
誌
上
の
文
芸
時
評
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
▼
周
知
の
如
く
、
学
芸
欄
の
月
評
の
方
で
は
、
創
作
評
が
主
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
枚
数
が
な
い
か
ら
と
云
ふ
の
で
、
大
抵
の
評
者
が
駆
け
足
で
す
ま
せ
て
ゐ
る
。
創
作
月
評
が
多
少
と
も
腰
を
落
ち
つ
け
て
や
れ
る
の
は
、
文
芸
雑
誌
と
い
ふ
専
門
の
舞
台
に
於
い
て
な
の
だ
。そ
こ
を
考
へ
な
く
て
は
い
け
な
い
。（
一
面
）
こ
う
し
た
危
機
感
が
語
ら
れ
る
一
方
、
昭
和
一
〇
年
代
半
ば
は
出
版
ブ
ー
ム
と
併
走
す
る
よ
う
に
、各
紙
誌
が
安
定
し
て
文
芸
時
評
欄
を
設
け
て
い
た
時
期
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
う
け
て
、
中
村
地
平
は
「
文
芸
時
評
」（『
文
学
者
』
昭
一
五
・
二
）
で
、《
最
近
、
文
芸
時
評
が
非
常
に
旺
ん
に
な
つ
て
き
た
や
う
な
気
が
す
る
》
と
し
て
改
め
て
文
芸
時
評
に
注
目
し
、
そ
の
方
法
を
《
第
一
は
作
品
を
羅
列
し
て
、
印
象
的
に
こ
れ
に
一
種
の
採
点
を
与
へ
て
ゆ
く
法
》、《
第
二
は
時
評
家
自
身
が
先
ず
あ
る
種
の
問
題
を
設
定
し
て
こ
れ
に
つ
き
さ
さ
つ
て
く
る
作
品
に
論
評
を
加
へ
て
ゆ
く
方
法
》
の
二
つ
に
大
別
し
た
上
で
、《
そ
れ
ぞ
れ
難
点
が
あ
る
》（
二
二
〇
頁
）
と
い
う
。
し
か
も
、こ
の
中
村
発
言
の
背
景
に
は
、自
ら
の
文
芸
時
評
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
、
、
、
、
、
、
文
芸
時
評
、
謂
ふ
と
こ
ろ
の
月
評
が
、
文
化
層
に
与
へ
る
影
響
力
の
大
き
さ
を
、
僕
は
あ
る
時
期
の
生
活
的
経
験
に
よ
つ
て
知
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
文
芸
批
評
界
で
も
現
在
最
も
大
き
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
つ
と
効
果
の
あ
る
な
に
か
新
し
い
形
式
や
、
方
法
は
発
見
し
得
無
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。（
二
二
一
頁
）
つ
ま
り
、
文
芸
時
評
と
は
、
文
芸
評
論
（《
文
芸
批
評
界
》）
に
お
い
て
《
大
き
な
地
位
》
位
置
を
占
め
、
そ
れ
は
文
学
が
外
部
と
交
渉
し
得
る
接
合
面
で
あ
る
が
ゆ
、
、
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
え
に
、《
文
化
層
》
に
も
書
き
手
に
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
中
村
は
、
何
か
し
ら
文
芸
時
評
の
打
開
策
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ
う
し
た
文
学
作
品
書
き
手
か
ら
の
要
望
、
さ
ら
に
は
文
芸
時
評
の
書
き
手
か
ら
の
文
芸
時
評
打
開
策
が
、
昭
和
一
〇
年
前
後
か
ら
持
続
的
に
提
出
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
は
相
変
わ
ら
ず
の
文
芸
時
評
欄
に
、
そ
の
都
度
の
書
き
手
は
、
繰
り
返
し
言
表
、
、
、
、
、
、
、
、
、
さ
れ
て
き
た
困
難
を
表
明
し
て
い
く
。こ
う
し
た
事
例
を
、四
つ
ほ
ど
み
て
お
こ
う
。
《
こ
の
時
評
の
書
き
出
し
に
思
ひ
屈
し
て
、
こ
の
数
日
間
自
分
な
が
ら
不
機
嫌
な
い
ら
い
ら
し
た
顔
つ
き
で
暮
し
た
》と
い
う「
文
芸
時
評─
作
家
の
個
性─
」（『
文
学
者
』
昭
一
六
・
一
）
の
平
野
謙
は
、《
私
に
う
ま
く
料
理
で
き
る
問
題
が
ど
う
し
て
も
め
つ
か
ら
な
い
》
た
め
に
、《
十
冊
以
上
の
雑
誌
を
机
に
積
み
あ
げ
》、《
煙
草
ば
か
り
ふ
か
し
て
ゐ
た
》
と
い
う
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
に
つ
づ
く
次
の
一
節
で
あ
る
。
川
端
康
成
氏
の
文
芸
時
評
集
を
読
み
直
し
、
小
林
秀
雄
氏
の
文
芸
時
評
論
を
ひ
つ
く
り
か
へ
し
た
り
し
た
あ
げ
く
、
結
局
ま
だ
私
な
ぞ
文
芸
時
評
と
い
ふ
厄
介
な「
職
業
の
秘
密
」の
こ
な
せ
る
柄
ぢ
や
な
い
と
嘆
息
す
る
し
か
な
か
つ
た
。（
二
五
二
頁
）
こ
こ
で
、
文
芸
時
評
が
書
け
な
い
こ
と
を
自
己
言
及
的
に
語
る
平
野
は
、
自
ら
の
書
き
た
い
こ
と
や
新
し
い
方
法
を
模
索
す
る
よ
り
も
、
文
芸
時
評
に
関
す
る
先
達
の
仕
事
を
振
り
返
る
こ
と
で
、
文
芸
時
評
の
《
厄
介
》
さ
に
改
め
て
出
会
っ
て
い
る
。
逆
に
、《
私
と
し
て
は
、
久
方
振
り
に
文
芸
時
評
を
し
て
み
る
気
に
な
つ
て
気
軽
に
引
受
け
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
が
、そ
れ
に
は
多
少
理
由
が
な
か
つ
た
訳
で
は
な
い
》
と
い
う
「
孤
高
の
精
神
文
芸
時
評
」（『
中
央
公
論
』
昭
一
六
・
三
）
の
中
野
好
夫
の
よ
う
に
、
文
芸
時
評
の
現
状
に
対
す
る
明
確
な
打
開
策
を
も
つ
書
き
手
も
い
た
。
そ
の
月
々
に
発
表
さ
れ
る
作
品
に
つ
い
て
、
大
体
総
当
り
式
に
し
て
ゆ
く
あ
の
20
時
評
形
式
に
対
し
て
は
、
か
な
り
私
と
し
て
は
疑
問
も
あ
つ
て
、
た
つ
た
一
度
や
つ
て
み
た
き
り
で
、
辞
退
し
つ
ゞ
け
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
近
頃
私
は
却
つ
て
抽
象
的
な
文
学
論
に
情
熱
を
失
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
も
つ
と
具
体
的
な
文
学
論
、
い
は
ゞ
作
家
論
、
作
品
論
と
い
ふ
も
の
に
真
実
の
批
評
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
気
が
し
て
来
て
ゐ
る
。（
三
一
七
頁
）
文
芸
時
評
欄
に
お
い
て
、
具
体
的
な
作
家
・
作
品
論
を
展
開
す
る
と
い
う
中
野
の
言
明
は
、本
人
と
っ
て
は
経
緯
の
あ
る
決
意
だ
と
し
て
も
、文
芸
時
評
に
関
し
て
は
、
昭
和
一
〇
年
代
以
降
に
限
っ
て
さ
え
、
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
議
論
で
あ
る
。
当
然
、中
野
の
考
え
方
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
文
芸
時
評
の
捉
え
方
も
あ
る
。
《
時
評
を
書
か
う
と
思
ふ
が
、
取
付
き
が
な
い
》
と
い
う
中
山
義
秀
は
「
文
芸
時
評
」
（『
文
藝
』
昭
一
六
・
六
）
に
お
い
て
、《
何
か
具
体
的
な
問
題
が
あ
れ
ば
便
利
だ
が
、
一
般
的
な
こ
と
や
あ
ま
り
か
け
離
れ
た
問
題
に
は
興
味
が
お
こ
ら
ぬ
》（
七
四
頁
）
と
い
う
。
こ
れ
ら
を
一
望
す
れ
ば
、
無
署
名
「
新
潮
評
論
文
芸
時
評
の
性
格
」（『
新
潮
』
昭
一
六
・
一
一
）
が
示
す
、
次
の
よ
う
な
図
式
的
整
理
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
文
芸
時
評
の
役
割
は
、
単
な
る
作
品
批
評
に
終
始
し
て
ゐ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
し
、
ま
た
、
文
芸
時
評
の
性
格
は
、
創
作
に
従
属
し
て
ゐ
れ
ば
、
そ
れ
で
い
い
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
も
な
い
と
思
ふ
。
文
芸
評
論
の
分
野
に
は
高
踏
的
、
抽
象
的
、
理
論
的
な
方
面
も
あ
る
だ
ら
う
し
、
ま
た
、
時
事
的
、
現
象
的
具
体
的
方
面
も
あ
る
だ
ら
う
。
即
ち
文
芸
時
評
は
後
者
に
属
す
る
も
の
だ
ら
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
中
に
は
作
品
批
評
の
ご
と
き
も
の
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
に
は
違
ひ
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
、
作
品
批
評
だ
け
が
、
文
芸
時
評
と
い
ふ
も
の
の
全
体
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。（
二
頁
）
こ
う
し
た
文
芸
時
評
に
関
す
る
期
待
、
不
満
、
戸
惑
い
、
改
革
案
な
ど
を
通
覧
し
て
く
る
と
、
紙
／
誌
面
上
の
工
夫
は
そ
れ
と
し
て
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
も
の
の
、
少
な
か
ら
ぬ
書
き
手
が
多
様
な
舞
台
で
、
し
か
も
時
折
筆
を
執
る
文
芸
時
評
欄
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
具
体
策
を
共
有
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
に
近
い
。
も
と
よ
り
、
議
論
の
蓄
積
に
よ
っ
て
問
題
点
を
洗
い
出
し
、
そ
の
改
善
を
試
み
る
こ
と
な
ど
、
書
き
手
の
領
分
を
は
る
か
に
こ
え
て
い
る
。
何
よ
り
、
文
芸
時
評
を
書
く
こ
と
の
困
難
は
、
執
筆
依
頼
が
来
た
時
、
そ
の
個
人
が
は
じ
め
て
出
会
う
も
の
な
の
だ
か
ら
。
と
な
る
と
、
文
芸
時
評
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
の
方
法
と
は
、
も
は
や
そ
の
書
き
手
が
誠
実
に
取
り
組
む
、
と
い
っ
た
精
神
論
と
し
て
し
か
示
し
よ
う
が
な
い
。
河
上
徹
太
郎
「
全
体
の
発
見─
文
芸
時
評─
」（『
文
学
界
』
昭
一
六
・
一
二
）
は
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
文
芸
時
評
宣
言
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
私
は
こ
れ
か
ら
暫
く
本
誌
を
借
り
て
文
芸
時
評
を
続
け
よ
う
と
決
心
し
た
。
そ
の
理
由
は
色
々
だ
が
、
と
に
か
く
、
現
在
の
文
壇
に
は
、
広
く
そ
の
全
般
に
亙
つ
て
眼
が
行
き
届
き
、
且
つ
文
学
以
外
の
我
が
国
が
現
に
あ
る
所
の
本
質
的
な
諸
事
情
と
の
十
分
な
関
連
の
下
に
、
批
評
家
が
そ
の
全
存
在
を
賭
し
て
責
任
あ
る
態
度
を
以
て
筆
を
と
つ
た
文
芸
時
評
が
必
要
な
こ
と
を
痛
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。（
二
頁
）
し
か
も
河
上
は
《
技
術
的
に
非
常
に
困
難
》
な
こ
と
を
知
悉
し
た
上
で
、《
批
評
家
は
、
己
を
佯
ら
ず
に
現
実
に
追
随
し
て
月
評
を
な
す
べ
き
》
だ
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、《
辻
棲
が
合
ふ
や
う
に
現
実
に
追
随
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
綜
合
雑
誌
の
文
芸
時
評
と
な
り
、
己
を
佯
る
ま
い
と
す
れ
ば
、
主
観
的
な
エ
ツ
セ
イ
に
な
る
》
か
ら
で
、《
此
の
両
端
に
堕
す
ま
い
と
す
る
こ
と
》（
三
頁
）
を
自
ら
に
課
す
。
こ
の
よ
う
な
水
準
を
課
し
て
文
芸
時
評
に
河
上
が
臨
む
の
は
、
そ
れ
が
や
は
り
重
要
な
装
置
だ
か
ら
だ
。
文
壇
と
し
て
も
、
今
文
芸
時
評
に
侯
つ
所
が
あ
る
と
私
が
思
ふ
の
は
、
そ
れ
が
以
前
の
や
う
に
作
家
の
創
作
力
や
技
術
に
直
接
影
響
が
あ
る
の
で
も
な
く
、
思
想
的
に
批
評
家
が
作
家
を
指
導
す
る
の
で
も
な
い
。
も
つ
と
直
接
な
、
本
質
的
な
所
で
作
家
を
目
覚
ま
し
め
る
も
の
が
必
要
な
の
で
あ
る
。（
三
頁
）
《
現
実
》
‐
《
今
》
と
い
う
同
時
代
の
歴
史
へ
の
ア
ン
テ
ナ
を
作
動
さ
せ
な
が
ら
21 昭和一〇年代における文芸時評・序説
文
芸
時
評
に
向
か
う
河
上
の
姿
勢
は
、
一
方
で
素
朴
な
誠
実
さ
に
も
み
え
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
時
局
の
推
移
に
即
し
て
文
芸
時
評
を
書
く
と
い
う
政
治
的
な
振
る
舞
、
、
、
い
で
も
あ
る
。
昭
和
一
六
年
一
二
月
八
日
の
真
珠
湾
攻
撃
と
そ
の
報
を
受
け
て
、
そ、
の
こ
と
を
言
祝
ぐ
文
芸
時
評
「
光
栄
あ
る
日─
文
芸
時
評─
」（『
文
学
界
』
昭
、
、
、
一
七
・
一
）
を
河
上
が
書
く
の
は
、
右
の
よ
う
に
述
べ
た
翌
月
の
こ
と
で
あ
る
。
Ⅳ
よ
く
も
わ
る
く
も
、
昭
和
一
〇
年
前
後
に
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
文
芸
時
評
（
欄
）
は
、
そ
の
制
度
‐
形
態
を
基
本
的
に
は
保
持
し
な
が
ら
一
〇
年
代
を
経
過
し
て
い
っ
た
。
本
稿
で
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
文
芸
時
評
を
め
ぐ
る
言
説
も
、
そ
の
書
き
手
が
入
れ
か
わ
り
つ
づ
け
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
定
型
化
し
た
論
点
が
間
歇
的
に
反
復
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
紡
が
れ
る
ば
か
り
で
、
文
芸
時
評
そ
れ
自
体
と
し
て
何
ら
か
の
改
善
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
若
干
の
紙
／
誌
面
の
工
夫
や
、
ス
ペ
ー
ス
の
縮
小
な
ど
は
み
ら
れ
た
が
、
昭
和
一
〇
年
代
の
半
ば
過
ぎ
ま
で
の
文
芸
時
評
は
、
文
学
領
域
内
で
は
作
家
・
作
品
批
評
や
各
種
ト
ピ
ッ
ク
に
関
す
る
議
論
、
作
品
評
価
軸
の
提
示
な
ど
一
定
の
役
割
を
担
い
つ
つ
、
文
学
領
域
の
外
部
と
の
関
係
に
お
い
て
は
接
合
面
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
、
そ
の
制
度
‐
形
態
を
保
っ
て
き
た
の
だ
。
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
そ
れ
が
破
ら
れ
る
の
は
、
端
的
に
い
っ
て
、
進
行
中
の
戦
争
に
よ
る
。
市
川
為
雄
は
「
新
し
き
世
代
に
つ
い
て─
文
芸
時
評─
」（『
文
芸
主
潮
』
昭
一
七
・
三
）で
、文
芸
時
評
の
執
筆
が
妨
げ
ら
れ
た
時
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
る
。
丁
度
文
芸
時
評
の
筆
を
執
ら
う
と
準
備
し
は
じ
め
た
時
、
突
如
と
し
て
米
英
に
対
す
る
宣
戦
布
告
が
発
せ
ら
れ
た
。
様
々
な
観
念
や
概
念
に
、
ぶ
つ
か
り
、
思
考
の
整
理
に
や
ゝ
困
惑
を
感
じ
て
ゐ
た
自
分
に
は
、
全
く
サ
ラ
つ
と
し
た
気
持
で
あ
つ
た
。
否
、
大
い
な
る
現
実
の
到
来
を
前
に
、
身
も
引
締
る
思
ひ
で
あ
つ
た
。
単
な
る
観
念
や
理
念
の
時
代
は
過
ぎ
た
。〔
略
〕
こ
の
や
う
な
国
民
的
思
想
の
、
内
か
ら
な
る
自
然
の
昂
り
こ
そ
、
大
東
亜
戦
争
の
特
徴
で
な
け
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。（
二
六
頁
）
あ
る
い
は
、
丹
羽
文
雄
も
「
文
芸
時
評
④
明
日
へ
の
糧
」（『
都
新
聞
』
昭
一
七
・
三
・
一
四
）
で
、《
恰
度
こ
の
時
評
を
書
い
て
ゐ
る
時
に
、
深
夜
の
空
襲
警
報
が
、
静
か
な
夜
空
を
ひ
つ
か
き
ま
は
し
て
唸
つ
た
》（
一
面
）
と
い
う
、
戦
時
下
の
一
コ
マ
を
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
《
観
念
や
理
念
》
が
後
退
し
、《
偉
大
な
る
現
実
》
が
文
芸
時
評
の
書
き
手
に
直
接
的
に
襲
い
か
か
る
状
況
に
あ
っ
て
、
文
芸
時
評
を
め
ぐ
る
困
難
は
、
従
前
の
そ
れ
ら
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
《
久
し
ぶ
り
に
文
芸
時
評
を
や
つ
て
見
る
の
で
あ
る
が
、
何
と
な
く
筆
が
重
い
》
と
い
う
「
文
芸
時
評
（
一
）
満
さ
れ
ぬ
夢
」（『
都
新
聞
』
昭
一
七
・
四
・
一
七
）
の
中
村
光
夫
は
、《
今
月
の
雑
誌
を
通
読
し
て
見
て
そ
の
な
か
に
語
り
た
い
作
品
が
な
い
わ
け
で
は
な
》
く
、《
話
の
種
に
困
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
》、
に
も
か
か
わ
ら
ず
《
さ
う
い
ふ
話
を
意
気
込
ん
で
す
る
の
が
何
故
か
ひ
ど
く
難
し
い
》
と
い
う
の
だ
。
結
局
、
月
々
の
雑
誌
の
創
作
欄
が
す
べ
て
の
作
家
に
と
つ
て
主
要
な
仕
事
の
舞
台
で
あ
り
、
そ
の
賑
や
か
な
短
篇
小
説
の
氾
濫
の
な
か
で
、
ど
れ
が
面
白
く
て
ど
れ
が
詰
ら
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
決
め
る
の
が
毎
月
の
文
壇
の
最
大
の
話
題
で
あ
つ
た
や
う
な
暢
気
な
時
代
は
急
速
に
過
ぎ
去
つ
て
行
く
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
こ
れ
が
率
直
に
云
つ
て
今
月
の
諸
雑
誌
の
読
後
に
一
番
強
く
感
じ
た
こ
と
で
あ
る
。（
一
面
）
こ
の
時
、
こ
れ
ま
で
の
営
為
を
《
暢
気
な
時
代
》
と
言
表
す
る
よ
う
な
状
況
が
、
昭
和
一
〇
年
代
に
お
い
て
制
度
‐
形
態
と
し
て
変
化
の
乏
し
か
っ
た
文
芸
時
評
に
も
、
つ
い
に
訪
れ
た
の
だ
。
こ
の
時
期
以
降
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
雅
川
滉
が
「
文
芸
時
評
の
貧
困
そ
の
他
」（『
文
藝
』
昭
一
八
・
三
）
で
、《
過
日
、
久
々
に
文
芸
時
評
を
某
紙
上
で
や
つ
た
、
そ
の
拙
論
中
わ
た
く
し
は
、
今
日
の
文
芸
時
評
の
多
く
が
抽
象
的
な
議
論
を
上
下
す
る
こ
と
に
専
ら
で
、
具
体
的
な
作
品
評
に
身
を
入
れ
る
こ
と
の
少
な
22
い
の
を
遺
憾
と
し
た
》（
五
二
頁
）
と
い
う
の
は
、
従
前
の
抽
象
論
／
具
体
論
と
は
水
準
を
異
に
し
た
危
機
意
識
に
よ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
福
田
清
人
が
「
文
芸
時
評
（
１
）削
ら
れ
た
創
作
欄
」（『
東
京
新
聞
』
昭
一
八
・
五
・
六
）で
、《
文
芸
時
評
は
、
い
つ
か
ら
か
月
々
の
新
刊
雑
誌
の
評
論
・
創
作
を
中
心
に
論
ず
る
文
壇
の
な
ら
は
し
が
あ
つ
た
。
こ
と
に
小
説
が
主
題
と
な
つ
た
》
こ
と
を
振
り
返
り
つ
つ
、《
こ
の
型
も
次
第
に
改
ま
つ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
当
然
だ
》
と
述
べ
る
の
も
、
文
芸
時
評
を
め
ぐ
る
同
様
の
質
的
転
換
以
後
の
言
表
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。
五
月
号
の
雑
誌
は
ま
た
大
変
薄
く
な
つ
た
。
軍
需
・
食
料
生
産
第
一
義
の
決
戦
下
、
紙
が
減
少
し
か
う
い
ふ
傾
向
に
な
る
の
は
自
然
で
、
不
思
議
で
も
な
い
が
、
こ
の
与
へ
ら
れ
た
貴
重
な
思
想
戦
の
弾
丸
と
も
い
は
れ
る
紙
数
を
如
何
に
生
か
す
か
編
輯
者
の
識
見
で
あ
る
。（
三
面
）
こ
う
し
た
局
面
に
お
い
て
は
、
文
芸
時
評
の
意
味
内
容
を
議
論
す
る
前
提
が
崩
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
高
山
毅
「
文
芸
時
評
試
み
の
問
題
」（『
日
本
文
学
者
』
昭
一
九
・
四
）
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
現
実
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
近
ご
ろ
文
芸
時
評
の
少
く
な
つ
た
の
は
読
む
に
値
ひ
す
る
作
品
が
な
い
か
ら
だ
と
い
ふ
意
見
が
批
評
家
の
側
に
あ
る
か
と
思
ふ
と
、
反
対
に
、
文
芸
時
評
が
少
く
な
つ
て
の
び
の
び
と
仕
事
が
出
来
て
よ
い
と
い
ふ
や
う
な
感
想
が
作
家
の
側
か
ら
出
て
く
る
。
相
変
ら
ず
批
評
家
と
作
家
の
立
場
は
か
う
も
ち
が
ふ
も
の
か
と
呆
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
今
度
文
芸
時
評
を
引
受
け
て
真
ッ
先
に
痛
感
し
た
こ
と
は
、
思
ふ
や
う
に
雑
誌
を
入
手
し
が
た
い
と
い
ふ
卑
近
の
こ
と
で
あ
つ
た
。
か
う
し
た
こ
と
は
文
学
と
直
接
渉
り
合
は
ぬ
と
い
へ
ば
そ
れ
ま
で
の
話
で
は
あ
る
が
、
私
に
は
さ
う
は
思
へ
ぬ
。（
一
七
頁
）
こ
こ
で
も
、《
暢
気
な
時
代
》
以
降
の
、
す
ぐ
れ
て
現
実
的
‐
物
質
的
な
条
件
が
、
文
芸
時
評
の
書
き
手
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。さ
ら
に
時
局
は
進
ん
で
い
く
。
「
気
魄
の
乏
し
さ
（
作
品
時
評
）」（『
日
本
文
学
者
』
昭
二
〇
・
一
）
で
高
山
毅
は
、
《
暢
気
な
時
代
》
を
回
顧
し
な
が
ら
、
生
々
し
い
現
実
に
向
き
あ
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
文
芸
時
評
と
い
へ
ば
、
月
々
の
雑
誌
の
掲
載
作
品
を
主
と
す
る
の
が
や
永
い
間
の
な
ら
は
し
で
あ
つ
た
。
し
か
し
今
日
の
ご
と
く
、
雑
誌
の
発
行
期
日
が
お
く
れ
勝
ち
で
あ
る
現
状
で
は
、
そ
れ
は
殆
ど
不
可
能
に
近
い
。
而
も
文
芸
雑
誌
そ
の
も
の
が
数
少
く
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雑
誌
作
品
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
は
、作
品
批
評
の
内
容
を
淋
し
く
さ
せ
ぬ
と
は
保
証
出
来
ぬ
。（
二
頁
）
総
じ
て
、
昭
和
一
〇
年
代
の
文
芸
時
評
は
昭
和
一
七
年
前
後
に
、
旧
来
の
制
度
‐
形
態
か
ら
の
大
き
な
転
回
を
遂
げ
た
。こ
れ
を
文
芸
時
評
の
消
長
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
文
芸
時
評
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
自
己
言
及
的
な
議
論
が
盛
ん
だ
っ
た
昭
和
一
〇
年
前
後
／
昭
和
一
四
年
に
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
言
説
が
文
芸
時
評
の
制
度
‐
形
態
を
温
存
す
る
か
た
ち
で
作
用
し
た
の
に
反
し
、
対
米
英
開
戦
後
の
昭
和
一
七
年
に
は
、
言
説
レ
ベ
ル
を
介
す
こ
と
の
な
い
、
す
ぐ
れ
て
政
治
的
‐
物
質
的
な
現
実
が
文
芸
時
評
の
変
質
を
も
た
ら
し
て
い
っ
た
。
表
だ
っ
た
文
学
活
動
の
影
に
隠
れ
が
ち
で
は
あ
る
が
批
評
言
説
、
な
か
で
も
定
期
的
に
産
出
さ
れ
る
文
芸
時
評
‐
言
説
の
減
少
や
消
滅
は
、昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る
際
の
、重
要
な
局
面
だ
と
い
え
る
。
注（
１
）
池
内
輝
雄
「
解
説─
昭
和
戦
前
期
の
文
藝
時
評
」（『
文
藝
時
評
大
系
昭
和
篇
Ⅰ
別
巻
（
索
引
）』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
八
）、
二
一
‐
二
二
頁
。
（
２
）
拙
論
「
昭
和
一
〇
年
前
後
の
私
小
説
言
説─
文
学
（
者
）
の
社
会
性
」（『
昭
和
一
〇
年
代
の
文
学
場
を
考
え
る
新
人
・
太
宰
治
・
戦
争
文
学
』
立
教
大
学
出
版
会
、
平
二
七
）
参
照
。
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